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SISTEM MANAJEMEN STOCK DENGAN  MENGGUNAKAN METODE 
MRP PADA UD SUMBER MAKMUR BERBASIS CODEIGNETER 
Pembimbing 1  : Ir. KARTINI S.kom, MT 
Pembimbing 2 : SUGIARTO S.kom 
JUNAEDDY HANDRY WIJAYA 
 
ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi pada saat ini berkembang sangat pesat. 
Perkembangan inilah yang tidak akan dilewatkan oleh sebuah perusahaan yang 
ingin dan butuh untuk mempermudah dalam membantu proses bisnis yang 
dijalankan oleh para karyawan. Salah satunya yaitu sistem manajemen stok 
barang. Dimana sistem ini membantu dalam pengolahan barang pada suatu 
perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Namun, UD SUMBER 
MAKMUR belum menerapkan konsep manajemen stok dalam proses 
pengendalian dalam masuk dan keluarnya barang. Oleh karena itu, perlu di buat 
sistem manajemen stok untuk menghindari kesalahan dalam mengelola masalah 
barang masuk dan barang keluar. Sistem ini dibangun dengan framework 
codeigneter dan sebagai tempat penyimpanan data barang berupa database. 
Perancangan sistem ini menggunakan UML (Unified Modeling Language) yang 
berguna untuk mempermudah dalam mendesain database yang sesuai kebutuhan 
dalam perusahaan. Di dalam sistem ini terdapat  metode MRP (Material 
Requirement Planning) dimana metode tersebut merupakan suatu konsep dalam 
manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan 
kebutuhan barang dalam proses produksi sehingga barang yang dibutuhkan dapat 
tersedia sesuai dengan yang direncankan. Aplikasi ini dibangun bertujuan untuk 
memberikan kemudahan kepada kepala bagian perusahaan sehingga dalam 
penyajian laporan atau informasi barang dapat diperoleh secara cepat dan akurat. 
 
Kata kunci : Sistem Inventori, Framework Codeigneter, manajemen Stok, Sistem 
Informasi, MRP  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Sistem ini muncul ketika suatu bidang usaha tertentu menginginkan suatu 
sistem  untuk bisa mengetahui jumlah barang keluar untuk bisa memperkirakan 
seberapa besar bidang usaha tersebut akan melakukan produksi untuk memenuhi 
pemintaan selanjutnya. Pengendalian Persediaan (Inventory Control) merupakan 
pengumpulan atau penyimpanan komoditas yang akan digunakan untuk memenuhi 
permintaan dari waktu ke waktu. Persediaan memegang peranan penting agar 
perusahaan dapat berjalan dengan baik. 
Permasalahan persediaan kerap kali dihadapi oleh para pengambil keputusan 
khususnya dalam bidang persediaan, baik dalam produksi barang maupun jasa. Pada 
dasarnya perusahaan yang melakukan proses produksi haruslah melakukan 
pengendalian persediaan untuk menciptakan suatu ketepatan dalam merencanakan 
besarnya produksi yang akan dilempar ke pasaran nantinya. Jika jumlah barang yang 
diproduksi terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah permintaan dari konsumen, 
maka akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari konsumen terhadap 
perusahaan sehingga dampaknya bagi perusahaan yaitu kehilangan kesempatan 
memperoleh laba dan kemungkinan akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar 
untuk memenuhi jumlah permintaan tersebut. Namun sebaliknya, jika jumlah 
permintaan dari konsumen jauh lebih kecil dari jumlah barang yang diproduksi, justru 
perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang disebabkan dari pertambahan 
biaya penyimpanan sisa produksi yang tidak tersalurkan, biaya penyusutan, bunga 
yang tertanam dalam persediaan, asuransi, pajak, kerusakan, dan penurunan harga. 
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Memandang dari konsekuensi logis yang dilematis dari keadaan ini yaitu 
kekurangan atau kelebihan produksi, maka perusahaan harus menganalisis persediaan 
berkaitan dengan perencanaan teknik dalam mencapai tingkat persediaan optimal. 
Kriteria optimal yang dimaksudkan adalah meminimalkan total biaya persediaan.  
 
Dengan demikian, Inventory Control sangat diperlukan untuk mengelola hasil 
produksi, sehingga sasaran yang diinginkan perusahaan dapat tercapai yaitu 
menciptakan kestabilan dalam produksi. Atas dasar inilah penulis memilih judul 
“SISTEM MANAJEMEN STOCK  DENGAN MENGGUNAKAN METODE MRP 
PADA UD SUMBER MAKMUR BERBASIS  FRAMEWORK CODEIGNETER”. 
Sistem tersebut diharapkan dapat menguntungkan pemilik usaha dan 
memudahkan pemilik usaha dalam segi manajemen stok bararng. Dengan adanya 
sistem ini pemilik usaha bisa mengetahui berapa jumlah barang yang telah keluar 
dan jumlah barang yang kembali sehingga pemilik usaha bisa melakukan olah 
data ada pada barang yang keluar dan kembali sehingga pemilik usaha bisa 
melakukan perkiraan produksi selanjutnya. Sistem ini dalam penerapannya 
menggunakan codeigniter php framework. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan suatu perumusahan 
masalah sebagi berikut  : 
1. Bagaimana agar sistem ini dapat mengontrol item barang yang telah produksi, 
keluar dan kembali di UD. SUMBER MAKMUR. 
2. Bagaimana membuat sistem berbasis web yang sesuai dengan kebijakan 
perusahaan menentukan tugas yang akan dikerjakan. 
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3. Bagaimana agar sistem berbasis web ini bisa menghasilkan data laporan barang 
masuk dan juga barang keluar. 
4. Bagaimana sistem ini dengan menggunakan metode MRP dapat membatu 
perencanaan produksi. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dilihat dari rumusan masalah diatas dapat ditentukan batasan masalah 
sebagai berikut : 
1. Tugas akhir ini hanya difokuskan pada pencatatan barang, serta menggunakan 
metode MRP sebagai perkiraan pesanan stok barang untuk bulan berikutnya. 
2. Tidak membahas mengenai harga jual per barang, mengingat perubahan harga 
merupakan keputusan mutlak dari manajemen atau pemilik usaha. 
 
 
1.4.  Tujuan  
Tujuan dari pembuatan sistem ini antara lain: 
Membangun Aplikasi manajemen stock yang berguna untuk UD. SUMBER 
MAKMUR dalam pengelolaan persediaan barang. 
 
 
1.5.  Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem  ini adalah :  
1. Memberikan kemudahan administrator untuk melakukan pencatatan.  
2. Memudahkan perusahaan dalam menentukan jadwal pembelanjaan atau  
pengadaan suatu item. 
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1.6.  Sitematika Pembahasan 
   Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
 
 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir yang meliputi 
diantaranya latar belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, 
metodologi serta sistematika pembahasan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab in berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi 
dasar pembuatan Tugas Akhir diantaranya tentang pencatatan barang, 
Web Arsitektur, PHP dan MySql. 
 
BAB III     METODELOGI PENELETIAN 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi diantaranya deskripsi umum sistem, 
kebutuhan sistem, perancangan proses latar dan perancangan 
antarmuka (interface).  
 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, skenario 
uji coba, pengujian error handling yang dilakukan untuk kelayakan 
sistem ini. 
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BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem 
guna untuk mendapatkan hasil sistem sesuai dengan yang diinginkan 
dan kesempurnaan sistem. 
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